

































































































































































































































































経済的職業観 ― 　 　
個人的職業観 　0.27*** ― 　
社会的職業観 　0.12** 　0.65*** ―

















度数 平均値 標準偏差 平均との差













平均      平均値 8.70 5.36 8.40 9.17 8.48 CL2<CL1<CL4
低経済的      SD 1.80 1.56 0.73 0.98 1.45 CL2<CL3<CL4
経済      平均値 4.00 6.48 6.91 8.37 7.20 CL1<CL2<CL4
合計      SD 1.20 1.17 1.22 0.91 1.65 CL1<CL3<CL4
社会的職業観&/      平均値 2.98 6.12 5.92 7.94 6.48 CL1<CL2<CL4
&/      SD 1.02 0.89 1.15 1.08 1.81 CL1<CL3<CL4
&/     
&/      個人的職業観 平均値 4.00 6.48 6.91 8.37 7.20 208.97 *** CL1<CL2<CL4
合計      SD 1.20 1.17 1.22 0.91 1.65 CL1<CL3<CL4
経済的職業観&/      社会的職業観 平均値 2.98 6.12 5.92 7.94 6.48 289.60 *** CL1<CL2<CL4
&/      SD 1.02 0.89 1.15 1.08 1.81 CL1<CL3<CL4
&/     
&/     
合計     
分散分析
平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率
個人的職業観グループ間     
グループ内   
合計  
社会的職業観グループ間     
グループ内   
合計  
経済的職業観グループ間     




従属変数 ,:DUG0HWKRG-:DUG0HWKRG平均値の差 (I-J)標準誤差 有意確率 95% 信頼区間
下限 上限
個人的職業観       
     
     
      
     
     
      
     
     
      
     
     
社会的職業観       
     







































































































経済的職業観 高 中 高 高
個人的職業観 低 中 中 高

































一般　　 （N） 37 30 164 126
　　　　 （%） 10.4% 8.4% 45.9% 35.3%
課長以上（N） 7 12 51 73
　　　　 （%） 4.9% 8.4% 35.7% 51.0%
全体　　 （N） 44 42 215 199
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